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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Merujuk kepada Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN), pembudayaan 
pembelajaran sepanjang hayat (PSH) merupakan Teras ke-6 bagi membolehkan 
individu memperolehi kemahiran baharu dan meningkatkan kemahiran sedia ada, serta 
dalam proses tersebut memperolehi manfaat sosioekonomi. Dalam aspek ini, 
peningkatan dalam kompetensi pekerja dijangka membolehkan Malaysia beralih 
daripada sektor pembuatan elektronik dan barangan perkilangan, ke sektor pembuatan 
barangan berasaskan pengetahuan intensif (knowledge-intensiJied goods). Kemajuan ke 
arah ekonomi berasaskan pengetahuan dalam era ICT, akan merealisasikan impian 
Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Sehubungan dengan itu, 
kerajaan telah meningkatkan pelaburan dalam program PSH melalui pelbagai agensi 
kerajaan untuk membudayakan PSH dalam' kalangan rakyat Malaysia. Namun begitu, 
maklumat mengenai kerelevanan program PSH dalam latihan semula (reskilling) dan 
peningkatan kemahiran (upskilling) bagi peserta, hanya dapat diperolehi daripada 
maklum balas yang diberikan oleh peserta pada hari terakhir program PSH. Hasil 
maklum balas tersebut merupakan jangkaan peserta tentang kerelevanan kemahiran dan 
pengetahuan yang dipelajari. Buat masa ini, pola penyertaan dalam program PSH belum 
dikaji dan maklumat ini penting untuk mengenal pasti kesedaran awam dan ekuiti dalam 
peluang untuk menyertai program PSH (Strategi 2 PSPTN). 
Skop kajian ini mencakupi program PSH tidak formal (non-jormal lifelong 
learning) yang merangkumi: (a) Kluster 2 (kursus teknikal dan berasaskan kemahiran 
yang kurang daripada 6 bulan), dan (b) Kluster 3 (kursus pembangunan diri) yang tidak 
membawa kepada penganugerahan kelayakan formal, seperti yang ditakrifkan di dalam 
Direktori Pembelajaran Sepanjang Hayat Peringkat Nasional 20 12/20 13 (Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia, 2012). Kajian ini bertujuan mengkaji impak program PSH 
tidak formal kepada para peserta dan pembekal. Enam (6) objektif dalam kajian ini telah 
dibahagikan kepada dua (2) bahagian iaitu seperti berikut: 
(A) Mengkaji manfaat sosioekonomi bagi peserta program PSH tidak formal di 
Malaysia: 
1. Menentukan manfaat kewangan yang diperolehi oleh peserta program PSH tidak 
formal; 
2. Menentukan manfaat bukan kewangan yang diperolehi oleh peserta program 
PSH tidak formal; 
3. Mengenal pasti agensi kerajaan (kementerian) yang menawarkan program PSH 
tidak formal yang membawa pulangan ekonomi yang lebih tinggi kepada 
peserta; dan 
4. Mengenal pasti profil sosioekonomi golongan yang bermanfaat daripada 
program PSH tidak formal. 
(B) Mengkaji penawaran program PSH tidak formal yang disediakan oleh agensi-agensi 
kerajaan di enam (6) buah kementerian persekutuan terpilih di Malaysia: 
1. Menentukan penawaran program PSH tidak formal mengikut sektor National 
Key Economic Areas (NKEA) dan kementerian berdasarkan bilangan program 
yang ditawarkan; dan 
2. Menganalisis perbelanjaan menjalankan program PSH tidak formal serta 
pulangan ekonomi kepada pembekal. 
Sampel kajian ini merangkurni program PSH yang dilaksanakan oleh agensi- 
agensi kerajaan di bawah enam (6) buah kementerian pada tahun 2013-2014, iaitu 
Kementerian Sumber Manusia (KSM), Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan 
Wilayah (KKLW), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat 
(KPWKM), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT), Kementerian Pertanian dan Industri 
Asas Tani (KPIAT), dan Kementerian Belia dan Sukan (KBS). Program PSH ini 
kemudiannya dikategorikan mengikut 1 1 NKEA, iaitu pelancongan, perkhidmatan 
kewangan, pendidikan, pertanian, komunikasi dan infrastruktur, minyak sawit, 
penjagaan kesihatan, borong dan runcit, elektronik dan elektrik, minyak, gas dan tenaga, 
dan perniagaan perkhidmatan. Maklumat yang diperolehi daripada pembekal program 
PSH ialah nama program, kekerapan program ditawarkan, bilangan peserta, 
perbelanjaan dan yuran yang dikutip. Manakala kaji selidik melalui telefon dan dalam 
talian (online) dijalankan untuk mengumpul data tentang manfaat kewangan dan bukan 
kewangan yang diperolehi oleh peserta program PSH. 
Kajian ini merangkumi 1,839 program PSH yang ditawarkan oleh enam (6) buah 
kementerian yang dikaji pada tahun 2013 dan 2014: KPT (1,570), KSM (190), KBS 
(47), KPWKM (16), KKLW (10) dan KPIAT (6). Kaji selidik ini melibatkan sejumlah 
1,923 orang responden: KPT (1,033), KSM (403), KBS (237), KPWKM (82), KKLW 
(102) dan KPIAT (66). Sebanyak 49.87% daripada 1,923 orang peserta kaji selidik 
menyertai program PSH yang berkaitan dengan pekerjaan dan 50.13% menyertai 
program yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. 
Bagi program PSH berkaitan dengan pekerjaan, manfaat kewangan yang 
diperolehi adalah kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Manfaat bukan kewangan adalah 
dalam bentuk tanggungjawab tambahan dan peluang tambahan untuk menyertai latihan. 
Semua manfaat ini akan membolehkan mereka menunjukkan kompetensi baru mereka 
di tempat kerja. Bagi program PSH yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, sebilangan 
kecil memperolehi wang tambahan, berjaya membuka syarikat dan mendapatkan 
pekerjaan. Secara amnya, program PSH daripada semua kementerian memberi manfaat 
dari aspek pembangunan diri dan berkongsi ilmu dengan rangkaian sosial peserta. 
Dapatan menunjukkan bahawa peserta program KBS memperolehi manfaat kewangan, 
terutamanya selepas menghadiri program yang berkaitan dengan bidang pekerjaan 
mereka. Manakala peserta program KPIAT, KSM dan KPWKM cenderung mendapat 
manfaat bukan kewangan. Dalam kajian ini, KKLW agak versatil dalam penawaran 
program PSH kerana peserta memperoleh manfaat kewangan dan bukan kewangan, 
tidak kira sama ada program berkenaan berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan 
pekerjaan mereka. KPT pula menjurus kepada pemberian perkhidmatan dan 
pembudayaan PSH, dan peserta yang menghadiri program PSH yang tidak berkaitan 
dengan pekerjaan memperoleh manfaat bukan kewangan. Dapatan kajian juga 
menunjukkan bahawa kebanyakan peserta program PSH adalah perempuan, berbangsa 
Melayu, dalam golongan umur 20-29 tahun dan mereka terdiri daripada pekerja kolar 
biru ataupun tidak bekerja. Pengecualian diberikan kepada KPWKM, yang mempunyai 
peratusan peserta kolar putih yang lebih tinggi. Program PSH KPIAT menarik minat 
peserta lelaki dan perempuan, serta program yang berkaitan dengan pekerjaan adalah 
relevan untuk semua kumpulan umur. 
Dapatan tentang penawaran program PSH menunjukkan bahawa sebanyak 75.1% 
daripada 1,839 program PSH yang ditawarkan, menyumbang kepada pendapatan negara 
dalam sepuluh (10) sektor NKEA. Tumpuan program PSH adalah dalam sektor 
Pemborongan dan Peruncitan (47%), diikuti oleh Kandungan dan Infrastruktur 
Komunikasi (12.6%). Manakala sebanyak 24.9% daripada program PSH tidak dapat 
dikategorikan mengikut sektor NKEA. Program-program PSH ini adalah berkaitan 
dengan fungsi kementerian masing-masing, dan program tersebut turut memberi 
pulangan ekonomi yang positif kepada agensi berkenaan. 
Implikasi dapatan kajian ini menunjukkan bahawa program PSH tidak formal 
yang bersifat jangka pendek, lebih berkesan untuk latihan semula (reskilling) daripada 
peningkatan kemahiran (upskilling) untuk kemajuan kerjaya dalam bidang pekerjaan 
yang sama. Beberapa langkah penambahbaikan yang boleh diambil tennasuk penawaran 
kursus yang berkaitan dengan industri dan kegunaan pasaran semasa, pada tahap-tahap 
kompetensi yang berbeza, dan pengiktirafan kursus. Namun begitu, PSH tidak formal 
bagi jangka pendek (Kluster 2 dan 3) tidak dapat menghasilkan tenaga kerja dengan 
kompetensi pada tahap tinggi untuk memenuhi keperluan ekonomi yang berasaskan 
pengetahuan. Jurang yang besar wujud di antara kemahiran yang diperlukan oleh Projek 
Permulaan (Entry Point Project) (PEMANDU, 201 I )  dan tumpuan program PSH tidak 
formal. Sebaliknya, program PSH formal lebih berupaya untuk melahirkan tenaga kerja 
bagi memenuhi keperluan ekonomi berasaskan pengetahuan, iaitu program PSH formal 
merangkumi Kluster 1 yang terdiri daripada program pengajian bagi separa masa di 
peringkat sijil, diploma, ijazah dan ijazah lanjutan. Manakala Kluster 4 merangkumi 
program pengajian sepenuh masa bagi pelajar dewasa di peringkat sijil, diploma, ijazah 
dan ijazah lanjutan (Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 2012). Kolaborasi di 
antara institusi pengajian tinggi dan pihak kerajaan amat penting, untuk mewujudkan 
mekanisma bagi mengiktiraf pengalaman kerja terdahulu yang relevan, iaitu 
Accreditation of Prior Learning atau Recognition of Prior Learning. Mekanisma dalam 
memetakan pengetahuan bekerja terhadap pengetahuan akademik dan amalan semasa 
yang boleh digunakan adalah seperti prosedur permohonan perlesenan sebagai jurutera 
profesional di bawah Lembaga Jurutera Malaysia. Selain itu, pentaksiran dan penjajaran 
pengalaman terdahulu dengan sistem pendidikan formal juga melibatkan penandaarasan 
(benchmarking) sistem pemindahan kredit yang melibatkan input dan komitmen 
daripada pihak swasta. 
ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji impak program PSH tidak formal yang 
berjangka pendek dan tidak membawa kepada penganugerahan kelayakan formal. 
Antara objektif kajian ini adalah: (a) mengkaji manfaat kewangan dan bukan kewangan 
untuk peserta program, (b) mengenal pasti kementerian yang menawarkan program 
yang membawa pulangan ekonomi kepada peserta; (c) mengenal pasti profil 
sosioekonomi peserta; (d) menentukan penawaran program PSH tidak formal mengikut 
sektor NKEA; dan (e) menganalisis pulangan ekonomi kepada pembekal program PSH. 
Sebanyak 1,839 program PSH ditawarkan oleh enam buah kementerian pada tahun 
2013-2014: KPT, KSM, KBS, KPWKM, KKLW dan KPIAT. Dapatan kaji selidik 
menunjukkan 49.87% daripada 1,923 orang peserta program PSH menyertai program 
yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dan 50.13% lagi menyertai program yang 
tidak berkaitan dengan pekerjaan mereka. Untuk program PSH berkaitan dengan 
pekerjaan, sebilangan kecil menikmati kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Manfaat 
bukan kewangan adalah dalam bentuk tanggungjawab tambahan dan peluang tambahan 
untuk menyertai latihan. Lebih ramai peserta memperolehi manfaat daripada program 
PSH yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Hampir setengah daripada peserta 
memperolehi wang tambahan, berjaya membuka syarikat dan mendapatkan pekerjaan 
dengan kemahiran dan pengetahuan baharu mereka. Secara amnya, program PSH 
daripada semua kementerian memberi manfaat bukan kewangan dari aspek 
pembangunan diri dan perkongsian ilmu. Dapatan menunjukkan bahawa KKLW lebih 
versatil dalam penawaran program PSH yang membawa manfaat kewangan dan bukan 
kewangan, tidak kira sama ada program tersebut berkaitan atau tidak berkaitan dengan 
pekerjaan. Manakala KBS berjaya dalam penawaran program PSH yang berkaitan 
dengan pekerjaan. KPT menjurus kepada pembudayaan PSH dan pembangunan 
peribadi. Kebanyakan peserta program PSH adalah perempuan, berbangsa Melayu, 
dalarn golongan urnur 20-29 tahun dan mereka terdiri daripada pekerja kolar biru 
ataupun tidak bekerja. Sebanyak 75.1% daripada 1,839 program PSH yang ditawarkan 
menyumbang kepada pendapatan negara dalam sepuluh (1 0) sektor NKEA. Tumpuan 
program PSH adalah sektor Pemborongan dan Peruncitan (47.0%), diikuti oleh 
Kandungan dan Infrastruktur Komunikasi (12.6%). Manakala 24.9% daripada program 
PSH adalah berkaitan dengan fimgsi kementerian, dan program-program ini telah 
memberi pulangan ekonomi yang positif. Implikasi kajian adalah PSH tidak formal 
yang bersifat jangka pendek lebih berkesan untuk latihan semula (reskilling) daripada 
peningkatan kemahiran (upskilling) untuk kemajuan kerjaya dalam bidang pekerjaan 
yang sama. Beberapa langkah penambahbaikan yang boleh diambil termasuk penawaran 
kursus yang berkaitan dengan industri dan kegunaan pasaran semasa, pada tahap-tahap 
kompetensi yang berbeza, dan pengiktirafan kursus. 
Kata kunci: pembelajaran sepanjang hayat, tidak formal, manfaat kewangan, manfaat 





Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) merupakan saluran pembelajaran sepanjang 
hayat utama bagi seseorang individu, seiringan dengan sistem pendidikan negara dari 
peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, pra universiti dan seterusnya 
pengajian tinggi. PSH memainkan peranan penting dalam pembangunan modal insan 
yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, selain daripada saluran formal seperti 
pendidikan asas dan pendidikan tertiari negara. 
Merujuk kepada Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN), pembudayaan 
PSH merupakan Teras ke-6 bagi membolehkan individu untuk memperolehi kemahiran 
baru dan meningkatkan kemahiran sedia ada. Selain itu, dalam proses tersebut juga 
peserta program PSH akan memperolehi faedah sosioekonomi. Berdasarkan Pelan 
Induk PSH untuk Malaysia 201 1-2020, PSH ditakrifkan sebagai semua pembelajaran 
yang dilalui oleh seseorang individu dalam lingkungan umur 15 tahun ke atas kecuali 
pelajar profesional (Direktori Pembelajaran Sepanjang Hayat Peringkat Nasional 
201 2/20 13, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 20 12). Pelajar profesional 
merupakan golongan pelajar yang menyertai pendidikan sepenuh masa, sama ada di 
sekolah, kolej, institusi latihan ataupun universiti dengan matlamat untuk memasuki 
pasaran kerja buat kali pertama bagi individu tersebut. 
Pembudayaan PSH dilaksanakan melalui pelbagai agensi kerajaan. Sebagai 
contoh, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, kolej komuniti ditubuhkan khusus 
untuk pembudayaan PSH. Sehingga Jun 2009, seramai 56,056 orang pelajar telah 
mendaftar dalam kursus-kursus jangka pendek di kolej komuniti seperti yang dilaporkan 
di dalam Direktori Pembelajaran Sepanjang Hayat Peringkat Nasional 20 121201 3 
(Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 2012, m.s. 1 I). Mengikut direktori tersebut, 
data mengenai profil pelajar sepanjang hayat di Malaysia menunjukkan peningkatan 
bagi semua kumpulan dalam skop kajian (iaitu golongan usia 15 tahun ke atas, pelajar 
profesional, dan bakal pelajar sepanjang hayatlpotential lifelong learners) dari tahun 
2005 hingga 2020 (unjuran). Peratusan pelajar PSH meningkat daripada 61.5% pada 
tahun 2005 kepada 65.9% pada tahun 20 10. 
Kerajaan telah meningkatkan jumlah pelaburan dalam program PSH melalui 
pelbagai agensi kerajaan di bawah kementerian masing-masing. Petunjuk sosioekonomi 
yang dikumpul daripada pelbagai laporan ekonomi menunjukkan peningkatan, dalam 
perbelanjaan yang diperuntukkan untuk pendidikan dan latihan iaitu sebanyak RM 
23.058 juta pada tahun 2005 dan meningkat kepada RM 37.668 juta pada tahun 2009 
(Kementerian Pengajian Tinggi, 2012, m.s. 11). Salah satu contoh adalah Skim Latihan 
1 Malaysia yang dilaksanakan pada tahun 20 1 1. Pelaburan sebanyak RM 100 juta 
membawa peningkatan bilangan peserta dalam program-program PSH. Walaupun 
pelaburan dalam bidang latihan mungkin telah meningkat, kajian terperinci masih 
diperlukan khususnya dari segi kemajuan ke arah K-ekonomi. Dalam aspek ini, 
peningkatan tahap pengetahuan pekerja dijangka membolehkan Malaysia beralih 
daripada sektor pembuatan elektronik dan barang perkilangan, ke sektor pembuatan 
barangan berasaskan pengetahuan intensif atau knowledge-intensiJied goods (Abdulai, 
n.d.). Kemajuan ke arah K-ekonomi dalam era ICT akan merealisasikan impian 
Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Walaupun pelaburan 
dalam bidang pendidikan dan latihan modal insan adalah kritikal dalam K-ekonomi 
(Mustapha & Abdullah, 2006), program PSH telah diberi peruntukan khas daripada 
pihak kerajaan. 
Di negara lain, kerajaan yang terlibat mempunyai kecenderungan untuk memberi 
keutamaan kepada pembiayaan program PSH yang berkaitan dengan kerjaya (Tight, 
1998a, 1998b). Bagi memastikan sesuatu program PSH itu relevan atau tidak dengan 
kerjaya yang sedia ada, perkaitan ini hanya dapat dipastikan melalui maklum balas yang 
diberikan oleh para peserta program berkenaan sebaik sahaja selepas selesai penyertaan. 
Maklum balas yang diberi pada hari terakhir perlaksanaan program PSH biasanya 
menunjukkan gambaran sebenar para peserta tentang kerelevanan sesuatu program 
tersebut. Jika kajian sedemikian dijalankan selepas beberapa bulan kemudian, peserta 
dapat menilai sama ada program PSH yang disertai betul-betul bermanfaat kepada 
kerjaya mereka. 
Pada masa ini, Direktori Pembelajaran Sepanjang Hayat Peringkat Nasional 
201 21201 3 yang disediakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (201 2) 
mengandungi senarai program-program PSH yang ditawarkan oleh enam (6) buah 
kementerian. Kementerian-kementerian berkenaan adalah seperti berikut: 
(1) Kementerian Sumber Manusia (KSM), 
(2) Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW), 
(3) Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM), 
(4) Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT), 
(5) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (KPIAT), dan 
(6) Kementerian Belia & Sukan (KBS) 
Di dalam Direktori Pembelajaran Sepanjang Hayat Peringkat Nasional 20 12/20 13, 
maklumat tentang yuran dan jangka masa juga terdapat dalam sebahagian daripada 
rro-gam PSH yang ditawarkan. Walau bagaimanapun, masih tiada pangkalan data yang 
~enunjukkan sama ada semua program PSH yang disenaraikan di dalam direktori 
--but dilaksanakan sepenuhnya. Kajian berkaitan dengan bilangan peserta yang 
-myertai program-program tersebut juga perlu dititikberatkan. Sehubungan dengan itu, 
;-m impak dalam bentuk keuntungan kewangan kepada pihak kementerian serta 
-2nfaat kepada peserta program PSH perlu dikaji bagi mengenal pasti sama ada 
+aburan dalam program-program PSH memberi pulangan yang menguntungkan. 
q7?!aupun tujuan utama kementerian dalam program PSH adalah untuk memberi 
+bidmatan kepada masyarakat dan bukannya berpaksikan kepada keuntungan 
yrnangan, namun aspirasi Rancangan Malaysia Ke-1 1 tetap mengutamakan pulangan 
?+da pelaburan fiskal dalam mana-mana aspek jua. Justeru, pelaburan dalam 
PSH tidak terkecuali. 
Ilerujuk kepada pelan tindakan bagi PSH yang dihasilkan oleh Jabatan Pengajian 
- - 
-3. - - kumpulan sasaran adalah golongan berpendapatan sederhana dengan hasrat 
-?a mereka dapat memperolehi manfaat kewangan melalui PSH (Kementerian 
- v i i a n  - - Tinggi, 2012, m.s. 12). Kajian berkaitan PSH di negara lain seperti di 
!--cilia Syarikat, Australia dan United Kingdom menunjukkan bahawa penyertaan 
4'r? program-program PSH terhad kepada golongan-golongan yang tertentu. 
